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ます･これは新たな試みといえ,積極的にチャレンジした成果です･内容に関しては,時間的制約の中で不十分な部分 i
も多々ありますが,その課題は次回以降に活用していきたいと思います.執筆者の皆様,ならびに会員の皆様,ご迷惑
をおかけしましたことをご容赦ください. (池島祥文)
気がつけば1年が過ぎました｡確かに感覚では ｢あっという間｣という表現が適切ですが､振り返ってみれば､気付
かないうちに身の回りも随分と変化していました｡1日1日の中では分からない変化が､365日経つとはっきりわかる､
面白いものです｡今号では､新たな挑戦を取り入れてみました｡不十分な点はあると思いますが､これも ｢資本と地域｣
にとっての着実な変化 (この場合は成長)であると信じています｡執筆者の皆様､会員の皆様には､多大なる御迷惑を !
おかけして心苦しい限りです｡今回の発行の遅れは､編集委員の責任､さらには編集委員長である私の責任です｡ただ､
言い訳がましいですが､次号以降の ｢資本と地域｣の変化の方向性は示すことが出来たのではないかと思います｡この
発行がずれ込んだ時間を ｢熟成｣期間と理解していただければ幸いです｡
徐々に編集体制が変わりつつありますが､次号は皆様に極力御迷惑をおかけしないように陣頭指揮をとっていきたい
i と思います｡(大貝健二)
新しい試みを実施したことにより､発刊時期がずれ込んでしまいましたが､本年度中に発刊できたこと､非常にうれ
しく思っています｡この場を借りまして､編集作業をはじめプロジェクトに協力して下さったすべての人に厚く御礼申
し上げます｡
現在世界は､新興国の台頭､サブプライム問題などにより従来までのパワーバランスが変化の兆しを見せている転換 I
点を迎えております｡世界経済 ･政治の様相が変化すれば､そこに包摂されている国あるいは地域も否応なく､その渦
の中に巻き込まれることになります｡その中で､若者が力を結集してひとつの事業を成し遂げることは､世界全体から
見てどのように小さいものであろうとも､今後世界を変える能力を身に付ける意味においても非常に大きな意義がある
と信じております｡ (小山大介)
まずは執筆者の皆様､そしてご支援､ご協力いただいた方々に心より感謝いたします｡
シンポジウムという新しい企画のため長い時間がかかりましたが､こうして第 4号の発刊を迎えることができて非常
に嬉しく思うと同時に ｢3号雑誌｣の誘りを受けずに済むことに胸を撫で下ろしております｡これも大貝くんと池島くん
の粘り強さと強いリー ダーシップの賜物です｡経済合理性だけに流されず､人間本位の関係に立脚した雑誌作りを通し
て完成した本誌が作り手 ･読み手の双方にとって益のあるものになっていればと願っております｡(三重遷-)
第4号をお届けします｡本号から編集体制が一新されました｡そのため､私は編集実務にはほとんど関わりませんで
したが､シンポジウムに参加させていただくなど､新鮮な経験をすることができました｡雑誌立ち上げ当初には､今回
のような特集を組んで内容を作ることなど､予想すらできませんでした｡編集実務担当者のやる気と能力には頭が下が
ります｡院生発信の雑誌ではありますが､地域経済研究の発展に寄与できればと､みな本気で作っています｡今後とも､
ご協力のほどよろしくお願い申し上げます｡(宇都宮千穂)
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